

























































































































































































































































































































 発生日  震源の規模名　称䈊
17世紀：8回䈊
 1605年2月3日  M7.9 " "慶長東海・南海地震䈊
 1615年6月26日" M6 1/4~6 3/4 " 
 1647年6月16日 "M6.5  
 1648年6月13日" M7.0  
 1649年7月30日 "M7.0  
 1649年9月1日  M6.4  
 1677年11月4日" M8.0  
 1697年11月25日 M6.5  
18世紀：2回䈊
 1703年12月31日　 M7.9~8.2 "元禄関東地震䈊
 1782年8月23日" "M7.0  
19世紀：5回䈊
 1812年12月7日 "M6 1/4  
 1854年12月23日 M8.4 " "安政東海地震䈊
 1855年11月11日 M6.9 " "安政江戸地震䈊
 1894年6月20日" "M7.0 " "明治東京地震䈊
 1895年1月18日" "M7.2  
20世紀：1回䈊













































































































        『科学』1999年3月号巻頭言
社会的学習
•  学習は社会的な営みである!
•  科学も社会的な営みになっている!
•  高度専門社会だからこその分業・ネットワーク
による知の活用が重要!
•  社会的学習の好機はいつか!
•  現代の学力観（学力テスト）はまだ個人レベ
ルに留まっている
“啓蒙” とは何か
•  蒙（くらき）を啓く，
が本来の意味で
はない
•  ?CDE$;@C<F（開明
との翻訳語案も）
•  ヨーロッパ啓蒙主
義思想の啓蒙と
は？
•  “啓蒙とは，人間が自分の未成年状態から抜
けでることである，…未成年とは，他人の指
導がなければ，自分自身の悟性を使用し得
ない状態である．…この状態にある原因は，
悟性が欠けているためではなくて，むしろ他
人の指導がなくても自分自身の悟性を敢え
て使用しようとする決意と勇気とを欠くところ
にあるからである．それだから「敢えて賢か
れ！（:$.;@;!$CG;）」，「自分自身の悟性を使
用する勇気をもて！」̶̶これがすなわち啓蒙
の標語である”
カント（1784）
